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Oe veota en el Kiosco de Celestioo Gonzá lez 
P l a z a M a y o r . — V A L L A D O L I D 
Precio, 10 cuntimos. Febrero 1905 
Camelo Heredes. 
Sacris-Trisíis. 
E l Poncio Luis. 
Rey Zalamerón 
Rey Rodrigo. 
Rey del Rus. 
ílerodiano Fuga. 




E l Ama Paca. . 
E l ¡liño Romano-
nete. 
Niño Villaverdm 
Cabecita de ídem 
La acción en Madrláalem antes de la venida de los 
higos chumbos. 







La Niña del viva 
G A L E R I A D E A R G U M E N T O S ' 
Más de 275 argumentos diferentes de Operas, és-
tos tienen ios cantables en español é italiano, Zar-
zuelas, Dramas y Comedias, de 16 páginas y cubier-
ta con el retrato del autor, á 10 céntimos uno, se 
sirven á provincias á precios muy económicos. 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—Valladolid. 
N O T A . Se manda el catálogo con las condicio-
nes á quien lo pida. 
Se sirven colecciones á quien lo solicite. 
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español 
é italiana que tiene esta casa. 
Alda, --Lohengrin. 
Africana.--Tannhauser. 




Faust.—Sansón y Dalila. 
Favorita.--La Walkiria. 
Gl i Hugonotti. 
Gioconda.-Macbeth. 
II profeta.--I Pagiiaci. 
11 Trovatore. 
La Forza del Destine. 








Un bailo in maschera. 
Vísperas sicilianas. 
Otello. 
Roberto el Diablo. 
Puritanos-Hernani-Tosca, 
Es prapieelad de Celestino GtneAles 
quien perseguirá ante la ley al que le reimprima sin su permiso. 
O 
I I dcscuajG do los InocGntss 
CUADRO P R I M E R O 
La escena representa un Salón en el Palacio 
de don Camelo Herodes. 
A l levantarse el telón aparece don Camelo sen-
tado en un sillón y revolcándose materialmente 
en él, preso de agudos dolores que le hacen exha-
lar gritos de angustia y desesperación. 
De pie, á su ládo, y asistiéndole con tierna so-
licitud, están doña Mayoría y el Esclavo Sacris-
Tristis, la priméra con un vaso de medicina en ía 
mano, cuyo contenido agita con una cucharilla y 
pretendiendo hacérselo tomar al enfermo, que le 
rechaza, exclamando: 
¡Cuánto sufro! ¡Qué tormento! 
¡Siento que en mi ser se agita 
la conciencia que me grita 
con aterrador lamento!: 
«.¡Ambicioso! ¡Hambrón sin par! 
¡Vegestorio! ¡Pastelero! 
¿Por qué has cogido el puchero 
si no sabes gobernar?» 
«¡Con rubor la faz esconde 
ó te l lamarán jumento! 
¿Dónde tienes tú el talento? 
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?» 
«¿Eres como el que cayó, 
que sin el menor engorro 
apenas yió los del gorro 
él fué quien se descuajó?» 
«¡Pues si así, como á juguetes, 
nos vienes tú á gobernar, 
vete al Niágara á lavar... 
á lavarte los juanetes!» 
[ay. ¡Heredes, no te conduelas 
y toma esta cucharada; 
es harina lacteada 
para que eches bien las muelas! 
Cam. ¡Me estáis hartando ya! ¡Ea! 
¡Y aunque me cueste trabajo 
os mandaré al...! 
Sac. ¡Dilobajo 
que esa palabra es muy fea! 
Cam. ¡Yo presidía el Senado, 
j en calma y en paz vivía! 
¿Por qué Antoñito se iría? 
¿Por qué? 
Sac. ¡Porque lo han echado! 
Siguen hablando un rato acerca del mismo 
asunto hasta que se presenta el Poncio Luis, pi-
diendo permiso para entrar; Don Camelo se lo 
concede muy gustoso. E l Poncio entra diciendo 
que viene muerto de canguelo: pregúntale don 
Camelo lo que ocurreycomo tarda en contestarle, 
le dirige con ira algunas preguntas, á las que Pon-
cio procura contestarle y le ofrece presentarle al 
guardia que había elegido para la seguridad de 
don Camelo y después de la autorización de éste 
hacen su entrada los Herodianos cantando el si-
guiente número de 
Ma:-8tiusa.«2sa. 
P. y Hs. ¡Rataplán! ¡Rataplán! ¡Plán! ¡Plán! 
C . , M . y S . ¡Rataplán! 
P. y Hs. ¡Rataplán! ¡Rataplán! ¡Plán! ¡Plán! 
Cam. \ ¡Rataplán! 
May. ¡Aquí están! 
Sacris ) ¡Aquí están! 
Poncio ) Somos los Herodianos 
Herods. ( que inspiran tal terror 
que al vernos dicen todos: 
¡Horror! ¡Horror! ¡Horror! 
Cam. ¡Caray! ¡Caray! ¡Qué atroz!.. 
P. y Hs. ¿Eh?... ¿Quién anda ahí?... 
E n cuanto que nos dicen 
que surge algún motín, 
bien sean verduleras 
ó bien estudiantil, 
luchando como fieras 
con nuestra decisión, 
de tan grave peligro 
salvamos la nación. 
¡Y es que á mí Prim! 
¡Kuropakín! 
¡Napoleón 
ó Tartar ín, 
con un chichón! 
, M . y S. ¡Con un chichón! 
y Hs. ¡Van al Japón! 
, M . y S . ¡Van al Japón! 
y Hs. ¡En palanquín! 
, M . y S. ¡En palanquín! 
P, y Hs. ¡De un coscorrón! 
C., M , y S. ¡Van al Japón de un coscorrón! 
Foncio ) Si se comete un robo 
Herods. \ ó algún crimen audaz, 
por más que lo busquemos 
nopaece el criminal. 
Pero si lo encontramos 
al fin logra escapar 
y es raro, porque siempre 
en to no nos pasa igual, 
i Y es que á mí Prim! 
¡Kuropakín!... etc. 
Don Camelo aplaude la gallardía de sus He-
rodianos y Poncio le propone que les interrogue 
para conocer sus méritos, y dirigiéndose á ellos 
les dice: 
¿A ver? ¡García! 
Her. I.0 ¡Pre.-.e...senté! 
Cam. ¡Caramba! ¿qué tienes? 
Her. I.0 E l fre...e...ml]o que meha...a...ace ser 
un po...po...poco tar...tar...taja. 
Cam. ¿Y el cuello^ de qué lo tienes torcido? 
Her. 1.° De un s...u...usto que me... me... me 
dieron en unas ele...ele...ele... 
Todos ¡Ele! ¡Ele! ¡Ele!... 
Her. I.0 Ele...elecciones con un ga...ga,..ga-
rrote. 
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Como que soy ca.^ca...capaz de l i . . . 
li...liarme á pu...pu...ñetazos con la 
esta...a...tua de Es...es...parteros. 
¿Y qué acción meritoria has hecho? 
Llamarle mo...o...orral á Blas...Blas... 
BlascoIbáñez enundiscur...cur...curso. 
¿Tú pronunciando discursos? ¿Y dónde? 
E n el C0...C0...Colegio de Sor...Sor... 
Sor do-Mudos. 
¡Ah, vamos! ¡Está bien! ¡A la fila! 
¡Pérez!... ¡Pérez!... ¡Pérez! 
¡Tú, Pé...Pé...Pérez! ¡Que...e...e te 
llaman! 
¿Es á mí? ¡Presente! 
¡Vaya un tipo! ¿Tú eres valiente? 
Es algo sordo, señor. Habladle fuerte. 
¿Que si eres bravo? 
¡Por aquí! 
¿Que si tienes miedo?... 
¡Rediez! ¡Que no soy sordo!... ¡No 
señor; no soy de Toledo! ¡Soy de M i -
guelturra! 
¡Pero este hombre es un marmolillo! 
¡Por aquí! 
¡Que eres un bruto! 
¡Es Linares el que me dió el canuto! 
¡Horror! ¡Basta, basta! ¡A la fila! 
Salen todos los Herodianos con Poncio al fren-
te y al quedar solo don Camelo Herodes, se la-
menta de lo que le sucede, pues cree que hay 
quien quiere arrebatarle la olla del Presupuesto. 
Sigue voceando su mercancía la Sibila Raba-
nera y entonces entra precipitadamente el Hero-
diano Fuga, cuya presencia aterra á don Camelo, 
lo pues al pronto le toma por un asesino. A l fin le 
reconoce y se tranquiliza y entonces el Herodia-
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.lio Fuga le anuncia que aquel escándalo obedecía 
á que habían detenido a una ..mujer sucia y fea 
por curda y escandalosa, y que se titula asimisma 
profetisa, anunciando á gritos que había nacido 
el Rey de Madrisalem. 
Don Camelo le dice que se la presente y salea 
buscarla; volviendo con ella en seguida. 
Entra la Sibila Rabanera, dando traspiés, con 
su cesta de hortalizas al brazo, y entonces ex-
plica su profecía á don Camelo: éste la contesta 
que no teme nada, porque sus huestes le acompa-
ñan y ella replica: 
¡Ya te puedes despedir,, 
porque las fuerzas te engañan 
y al fin has de sucumbir! 
¡Tú eres sólo un pobre abuelo 
y el poder ha ido á tus manos 
pa que los republicanos 
os sigan tomando el pelo! 
Como en mi cesto hacinadas 
llevo yo mis hortalizas, 
verás tus huestes mermadas 
tras unas cuantas palizas. 
Tus brillantes diputados 
velos ya mustios y fríos 
en la cesta transformados 
en rábanos chuchurríos. 
En berzas los senadores, 
en tronchos los concejales 
y en patatas los señores 
diputados provinciales. 
No habrá un Romero con fuero 
que á servirte se consagre'. 
Mira lo que aquí es Romero... 
¡un pepinillo en vinagre! 
Y por último, si quieres 
y en ira no te desatas 
verte tú, mira, tú eres 
una sandía con patas. 
¡Calla, que no ha de asustarme 
tu acento v i l y agorero! 
¡Vaya un modo de cantarme 
las verdades del barquero!... 
¡Y ahora, bruja deslenguada, 
en pago á tu mala nueva, 
voy á tenerte encerrada 
ocho días en la cueva! • 
¡A ver, Fuga!... 
Fuga ¿Mande usted?... 
Cam. ¡Encielara bien á esta tía! 
Sib. ¿A mí encerrarme? ¿Por qué?... 
Cam. ¡ Por borracha! 
Fuga ¡Por arpía! 
Sib. ¡Granujas! ¡Golfos! ¡Charranes! 
¡Así tengáis sabañones 
y un millón de esparabanes 
que os causen mil desazones! 
Cam. ¡Sácala pronto de aquí 
/ sin que chille! ¡Condenado! 
Sib. ¡Rey Heredes... me... eso en tí, 
en tí, y en tu delegado! 
Quédase sólo nuevamente don Camelo lamen-
tando que todos le anuncien que pronto le limpia-
rán el comedero y entonces sale presurosa doña 
Mayoría seguida del Esclavo Sacris, anuncián-
dole doña Mayoría que los Reyes Magos de que le 
habían hablado solicitaban permiso para pasar. 
Concedido el permiso entran el Poncio Luis, el 
Herodiano Fuga y los Reyes Zalatnerón; Rodrigo 
y del Rux, seguidos de Herodianos y acompaña-





















¡Pasad, ilustres Magos! 
¡Pasad sin vacilar 
que no voy á comeros! 
¡Pasad! ¡Pasad! ¡Pasad! 
¡Salud! ¡Salud! 
¡Rey de Madrisalem! 
¡Salud y viva la niña! 
¡Olé y olé y chipén! 
¡Salud! ¡Salud! 
¡Salud y chachipén! 
¡Salud y me alégrito 
de ver á usted bien! 
Yo vengo, Rey Herodes, 
de próspera nación, 
que rijo con mi ciencia 
y sabia discreción. 
M i lema es libertad, 
progreso, ilustración, 
y soy... 
¡Ya te conozco! 
¡Tú eres Zalamerón! 
¡Ante mí tiembla el villano 
y cobarde huye el vencido! 
¡ Yo soy Rodrigo Serrano! 
¡Huye, Sacris, de su mano! 
¡Señor, ya estaba escondido! 
Rod. 
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No hay quien mi arrogancia at 
y orgulloso lo confieso, 
con indomable coraje 
expulsé al tío del descuaje 
que era el chulo del Congreso! 
¡Yo ya véis que estoy aquí 
sin decir ni tús ni mús! 
¿Qué veo? ¡Jesús! 










Rus ¡Sí; yo soy! ¿Qué?... ¿Tengo 
monos en la cara? 
M i valor hoy se pregona 
en la región catalana, 
y así hago yo en Barcelona 
lo que me da la real gana-
De mi pueblo á la cabeza 
soy el primero en llaneza 
y sin esperar su súplica 
doy un viva. . . la franqueza, 
la honradez y la fe pública. 
Cam. ] Sus cínicos desplantes 
May. su bárbaro furor, 
Poncio f su tétrica mirada 
Sacris l me llena de estupor. 
Fuga | Las piernas se me doblan, 
Hers. me muero de terror. 
porque estos tres estúpidos 
cínicos, tétricos, bárbaros son. 
¡Berrl... ¡Qué horror! 
¡Berrr!... ¡Quéhorror! 
Los 3 Reyes ¿Sabéis ya quiénes somos? 
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No hagamos más el bú. 
Rys. y acom. ¡Salud! ¡ V i v a la Niña! 
Todos ¡Salud! ¡salud! ¡salud! 
¡salud! ¡salud! ¡salud! 
Don Camelo sostiene acalorada discusión conlos 
tres Magos que se le suben á las barbas; trata de 
prenderles llamando en su auxilio á los Herodia-
nos,- pero Del Rux llama también á sus catalanes 
que se destacan del grupo. 
A l verlos todos los del partido de don Camelo 
dan un grito de terror y huyen á la desbandada, 
quedando solo en escena don Camelo y los tres 
Reyes Magos. 
Zalamerón dice á don Camelo que dimita y 
huya. 
CUADRO SEGUNDO 
Telón corto de calle. Es de día. 
Aparece don Camelo Heredes y el Esclavo 
Sacris-Tristis, quien le dice que puede pasar sin 
cuidado pues le guarda las espaldas el mismo go-
bernador. 
—¿De verdad? pregunta don Camelo. 
— Y el Esclavo contesta: 
Sacris ¿No ves allá abajo 
leyendo la prensa 
sentado en su cuba 
á un pobre' aguador? 
¡Pues ese cazurro 
es el delegado 
Cam. 
Sacris 
que manda la ronda 
del gobernador! 
¿Ves aquellos golfos 
cogiendo colillas?... 
¿Ves aquel trapero 
de gesto feroz? 
¿Ves esa nodriza 
que enseña las...? ¡Bueno, 
pues son de la ronda 
del gobernador! 
¿Ves ese ratero 
que con disimulo 
á aquella señora 
le quita el reloj?... 
¡Zambomba! ¡ Prendedle! 
¡Eso ni lo sueñes, 
porque es de la ronda 
del gobernador! 
De modo que. Heredes, 
si aun tienes jindama, 
si tiemblas de miedo 
y sientes pavor, 
arrópate y suda 
y estira la pata, 
pues ya no te salva 
ni el srobernador. 
Entra el Coro de Chismosas, saltando alegre-
mente con un Pregonero, el Gaitero y los Hero-
dianos y cantan el siguiente número: 
Coro ¡Viva, viva la alegría, 
hoy es día de placer, 
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porque quiere el rey Herodes 
repartirnos el poder! 
¡Sin poderlo remediar 
salto y brinco de contento, 
ya era hora que chupásemos 
la breva del Presupuesto! 
¡Alegría, alegría, 
alegría y buen humor! 
¡Zúmbale á la pandereta 
que tenemos ya turrón! 
Preg. ¡Callad, Chismosas 
y no alborotar, 
paecéis cotorras 
con tanto chillar! 
¡Atención! ¡atención! 
¡Y escuchar con decencia el pregón! 
Coro ¡Atención! ¡atención! 
¡Escuchemos el pregón! 
Preg. ¡Domingo, toca la gaita! 
Coro ¡Ay, tío tripón! 
¡Ay, tío tripón! 
¡Ay, tío tripón! 
¡Ay, qué rico es el turrón! 
Preg. ¡Silencio!... Yo . . . don Camelo Herodes... 
rey de Madrisalem-.. por mi propia gra-
cia y por vuestra desgracia... compren-
diendo que no doy pie con bola... en la 
gobernación... de la cosa pública... y que 
el tío del descuaje me la ha dado con 
queso... he decidido... cortarme la coleta 
y abdicar el poder. Por lo tanto... ordeno 
y mando... que esta tarde, á las tres en 
punto, acudan á mi palacio... todas las 
Chismosas con sus hijos varones... para 
escoger entre ellos... el que ha de cargar 
con el santo y la limosna. Cúmplase mi 
voluntad... Yo . . . don Camelo Herodes. 
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Coro j Viva , viva la alegría. 
hoy es día de placer 
porque quiere el Rey Herodes 
repartirnos el poder! 
Apenas termina este número se oye dentro la 
voz del Tío Cencerro, voceando varios periódicos 
y diciendo á voces los sucesos más culminantes 
que publica El Cencerro. 
C U A D R O T E R C E R O 
Un salón en el Palacio de don Camelo Hero-
des. 
Empieza el cuadro apareciendo en escena el 
Niño Romanonete y el Coro de Niños de la Bola; 
vistiendo mantillas y gorritos, jugando al corro 
con gran algazara, y cantando este precioso nú-
mero de 
]MDc!ksl.<5a. 
Coro Se encontraban las Chismosas 
discutiendo en el salón, 
que toma la nita y nita 
que toma la nita y no. 
Cuando dijo el Rey Herodes 
que iba hacer la dimisión, 
que toma la nita y nita 
que toma la nita y no. 
Rom. Ese cantar es cursi 
y no está en situación. 
_ U ^ 
Coro Pues sal, Romanonete, 
y canta otro mejor. 
Rom. ¡Ya lo creo! ¡Veréis! ¡Hacerme corro! 
Rom. Llora el chiquillo en su cuna 
cuando pide de mamar, 
y el político, en España, 
llora si quiere chupar. 
¡Angá! ¡angá! 
¡Toma teta, remonono! 
¡Angá! ¡angá! 
¡Que tu chacha te la da! 
Coro ¡Angá! ¡angá! 
¡Toma teta, remonono! 
¡Angá! ¡angá! 
¡Que tu chacha te la da! 
Rom. Me han dicho que Sánchez Toca 
se crió con biberón; 
pues la nariz le estorbaba 
para llegar al pezón. 
¡Angá! ¡angá! etc. 
Coro ¡Angá! ¡angá! etc. 
Esta chistosísima obra, á la que sus autores 
la titulan bufonada política, finaliza insultando 
Sibila á Camelo, diciéndole que el Mesías que ha 
de salvar al pueblo, ha huido vestido de niña, á 
lo que Camelo le pregunta que dónde está; enton-
ces Sibila descorre un cortinaje, apareciendo so-
bre un pedestal la Niña del V i v a con una bande-
ra en la mano y los tres Reyes Magos á sus pies. 
F IN. 
COUPLETS PARA REPETIR 
E n cuestión de gobernantes 
tiene desgracia el país, 
porque se marchó el de Cabra 
y Lacierva ya está aquí. 
Cuando pases por el Rastro, 
si preguntas te dirán, 
dónde le venden á Weyler 
sus trajes de sociedad. 
Pienso tanto en el Gobierno, 
que hace noches yo soñé 
que estaba too el gabinete 
en el Huerto del Francés. 
Dios te Salve, Reina y Madre 
dice Maura sin cesar, 
pero á él no le ha salvado 
ni la Paz ni Caridad. 
Los enemigos del alma 
son ya cuatro en vez de tres, 
Maura, Vadillo y Ugarte 
y don Marcelo también. 
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Cuando á Marcelo preguntan 
cómo piensa él gobernar, 
dice que sólo ha venido 
para comer y... rezar. 
Dicen que España se ha muerto 
y la llevan á enterrar, 
entre Vadillo y Ugarte, 
dos luises y un sacristán. 
Nunca quiere Sánchez Toca 
cruzar la Puerta del Sol, 
pues la nariz le tropieza 
con la bola del reloj. 
Dice Antonio que no espera 
de los Reyes Magos na, 
porque hace poco unp de ellos 
le fué con un loño á dar 
Barcelona. — Representante con depósito de 
estos argumentos, D. Eduardo Bailarín, Lauria, 26, 
ó Kiosco del Teatro Nuevo, á quien pueden pedir colec-
ciones y tomos de 25 argumentos diferentes á 1*50 pese-
tas, la bonita baraja del amor, la edición económica de 
Accidentes del Trabajo, etc., etc.—Recibos de Lotería á 
dos tintas que sirven para todos los sorteos. 
BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR 
1.a Sme—Contiene 72 fotografías, las cuales tie-
nen un exacto parecido, y 3 de los Tancredos que 
actuaron en 1901 y doña Tancreda. Precio 15 y 30 
céntimos una. 
Valladolid.—Establecimiento Tipográfico de "La Libartad, 
A R G U M E N T O S D E T E N T A 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejempla-
res todos los argumentos que hasta ahora se han publi-
cado. Se mandan circulares y condiciones. 
Agua, azucarillos y aguar-
Alegría de lahuerta. (diente 
Agua mansa.--Andrónica. 
Adriana Angot. 
Anillo de hierro. 
Bazar de Muñecas. 
Buena Sombra.-Bocaccio. 
Batalla de Tetuán. 
Balada de Luz.-Bohemios. 
Borrachos.-Bravías. 
Buenas formas.-Borracha. 
Boleta de alojamiento. 
Barberillo de Lavapiés. 
Barbero de Sevilla. 
Buena-ventura. 
Baile de Luis Alonso. 









Cuerno de Oro -Gamarona 
Cura del Regimiento. 
Campanone -Curro Vargas 
Clavel rojo.-Casita blanca. 
Cuadros al fresco. 
Ciudadano Simón. 
Canción del náufrago. 
Cuñao de Rosa.-Cuna. 
Colorín colorao.-Cortijéra 
Copito de Nieve. 
Corneta de la Partida. 




Chico de la portera. 
Chiquita de Nájera. 
Chispita ó el Barrio de Ms. 
Dúo de la Africana. 
Don Juan Tenorio. 
Don Gonzalo de Ulloa. 
Detrás del telón. 
Diamantes de la corona. 
Dolores.--Dinamita. 
Diligencia.—Doloretes. 




E l pobre Valbuena. 
E l tío Juan . -El Veterano 
E l olivar.—El General. 
E l Dios Grande.-El Túnel. 
E l ciego de Buenavista". 
E l terrible Pérez. 
E l afinador--El barquillero 
El* famoso Colirón. 
E l picaro mundo. 
E l mozo crúo.-El trébol. 
E l puñao de rosas. 
Fiesta de San Antón. 
Feria de Sevilla. 
Fonógrafo ambulante. 
Fondo del bauh-Figurines 
Fotografías animadas. 
Gigantes y cabezudos. 







Húsar.--Hijos del mar. 
Húsar de la guardia. 
Inés de Castro.--Inclusei,a. 
Jugar con fuego. 
Juramento.--Juan José, 
José Martín el Tamborilero 
Jilguero chico-Juicio oral 
Los chicos de la escuela. 
Los dos pilletes.La fosca. 
Luz verde.--Los charros. 
Lucas del Cigarral. 
Luna de Miel.-La traca. 
Lucha de clases. 
Loco Dios.--La divisa. 
Ligerita de cascos. 
La Torre del Oro. 
La Trapera.-Lohengrin. 
La Mazorca Roja. 
Las grandes cortesanas. 
Lola Montes.-La boda. 
La corría de toros. 




Mujer y reina. 
. Madgyares.—Marsellesa. 
Molinero de Subiza. 




Monigotes del chico. 
Milagro de la Virgen. 
Manta zamorana.—Muñeca 
Mallorquína.-Morenita. 
María del Pilar ,-Maya. 
Niños llorones. 
Nieta de su abuelo. 
Preciosilla.--Patria nueva. 
Puesto de flores. 
Premio de honor. 
Presupuestos Villapierde. 
Pepe Gallardo.-Puñalada. 
Plantas y flores. 
Pepa la frescachona. 
Perla de Oriente.-Patio. 
Pillo de playa.--Polvorilla. 
Parrandas.—Picaros celos. 
Querer de la Pepa. 
Quo vadis?-Revo]tosa. 
Raimundo Lulio. 
Reina Mora.-Rey del valor. 
Rey que rabió. 
Reloj de Lucerna. 
Rosario de Coral. 
Santo de la Isidra. 
Señora Capitana. 
Señor Joaquín,-Soleá. 
Salto del Pasiego. 
Sobrs. del Capitán Grant. 
Sandías y melones. 
Sombrero de plumas. 
San Juan de Luz. 
Su Alteza Real. 
Tempranica.-Tempestad, 
Tonta de capirote.-Torería 
Tío de Alcalá.-Tremenda. 
Tribu salvaje.-Timplaos. 
Traje de luces.-Trágala. 
Tirador de palomas. 
Tambor de Granaderos. 
¡Viva la niña! 
Verbena de la Paloma. 
Viejecita.-Venus-Salón. 
Venta de don Quijote. 
Viaje de instrucción. 
Vuelta al muado.-Velorio 
Venecianas.-Zapatillas. 
Zapatos de charol-Trabuco 
